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  ﭼﮑﯿﺪه
  ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﯽ ﭘﻮدر ﺗﺨﻢ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ﺑﺮ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻟﯿﭙﯿﺪي ﺧﻮن
ﻫـﺎ، ﺑـﯿﺶ از ﺳـﺎﯾﺮ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴـﻢ ﭼﺮﺑـﯽ آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﺮگ در ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .  اﺧﺘﻼل در ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ:زﻣﯿﻨﻪ
  .رﺳﺪﻋﻮاﻣﻞ در ﺑﺮوز آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز ﻧﻘﺶ دارد. ﻟﺬا ﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﻫﯿﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯽ، اﻣﺮي ﻻزم و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻧﻘﺶ ﮔﯿﺎﻫـﺎن ده از داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎ  اﺧﯿـﺮ رو ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﻮده اﺳـﺖ، ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و اﺳﺘﻔﺎ:ﻫﺪف
ﺗﻮان ﺑـﻪ ﺷـﻨﺒﻠﯿﻠﻪ، ﺷـﻮﯾﺪ و ﻋﺮوﻗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ-ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎي ﺧﻮن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ
ﻟـﺬا اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ، ﺑﺮ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن در اﯾﺮان ﻣﺤﺪود ﺑﻮده ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ﺑﺮگ درﺧﺖ ﮔﺮدو اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮ ﮔﯿﺎه 
  ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﯽ ﭘﻮدر ﺗﺨﻢ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ﺑﺮ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻟﯿﭙﯿﺪي ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺎﯾﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯿﮏ ﮐﻪ داروﻫﺎي ﮐﺎﻫﻨﺪه ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﻣﺼﺮف ﻧﻤـﯽ  94اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮ روي روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:
ﻧﻔﺮ ﮐﻨﺘﺮل(و ﻫﺮ دو ﮔـﺮوه آﻣـﻮزش  52ﻧﻔﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و 42ﺮدﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﮐﻨﺘﺮل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه )ﮐ
ﮔﺮم ﭘﻮدر داﻧﻪ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ﺑﺼﻮرت  5ﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ روزاﻧﻪ 
  ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﻧﺪ. 8ﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻫﺒﻪ ﻣﺪت ﺳﺎﺷﻪ ﻫﺎي ﺑ
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  .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ ﯽزوﺟ tآزﻣﻮن
  
.ﺑـﻮد  در ﮔـﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ   LDL,lohcT,GT,SBFﻣﯿـﺰان  در)50.0<p(ﺣـﺎﮐﯽ از ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﯽ داري ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
  .درﻫﺮ دو ﮔﺮوه در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﯿﻤﺎران  LDH
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي :
ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎران ﻫﺎﯾﭙﺮ ﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯿﮏدر ﻣﺼﺮف ﭘﻮدر داﻧﻪ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﯿﺮ 
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